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Resumen 
 
El proyecto de fin carrera “Centro Comunitario Comité del Pueblo”  pretende 
mejorar  las condiciones urbanas del barrio  de el “ Comité del Pueblo” que se 
encuentra ubicado en el norte de la ciudad de Quito.  
Actualmente el terreno es el único predio que se compone de 6 manzanas, y 
goza de una relación directa con la avenida principal Jorge Garcés lo que hace 
que el mismo sea un espacio jerárquico.  El terreno se encuentra rodeado por 
manzanas altamente construidas con sus edificios adosados. Las calles y 
andenes son estrechas y conforman una trama urbana muy regular y en 
cuadricula. El programa preexistente consta de un centro médico, una cancha 
barrial, una guardería y un colegio. El barrio carece de espacios verdes, 
públicos y culturales.  
Con esta problemática, la propuesta planteada brinda espacios de los que el 
barrio carece y que va a ayudar en el crecimiento social del mismo. Se 
mantuvo el programa educativo y del centro médico. Mientras que el programa 
deportivo se estudió y se decidió proponer un polideportivo y un gimnasio. 
También se pensó en el espacio público, una plaza generosa con un atrio para 
eventos culturales y una gran área verde destinada para parque y áreas 
deportivas al aire libre.  
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Abstract 
 
The project of the Community Center in El Comité del Pueblo is made to 
improve the urban conditions of the neighborhood that is located in north part of 
Quito. 
Currently the lot is the only land that is made up of 6 blocks and has a direct 
bearing with the main avenue Jorge Garcés making the lot a hierarchical area. 
The land is surrounded by highly built blocks with adjacent buildings. The 
streets and sidewalks are narrow and they form a regular urban grid. The 
preexistent program has a medical center, court, daycare and a school. What 
concerned me the most was the lack of green, public and cultural spaces in the 
neighborhood. 
The proposal in this project provides areas that will help the social development 
of the neighborhood as well as providing it with the green area that it needs. I 
kept the school as well as the medical center; however I added a sports center 
and a gym. To complete the project I believed that the neighborhood needed a 
large public space made up of a large plaza with an atrium for cultural events 
and green areas like parks made for recreational activities such as sports as 
well as enjoyment. 
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INTRODUCCION. 
 
El Centro Comunitario es un lugar donde se desarrollan actividades tanto de 
conocimiento, como culturales y deportivas. Pero también se incluirán 
espacios donde el conocimiento se desenvolverá tanto para adultos como 
para niños. Esta decisión ha sido tomada por el hecho de que con educación 
y deporte la sociedad avanza y progresa. Mente sana, cuerpo sano – cuerpo 
sano, mente sana. 
La decisión de proponer un Centro Comunitario fue resultado de una delicada 
investigación en la que como resultado se puede resaltar que el barrio carece 
de espacios verdes, culturales o públicos para que su población especialmente 
joven pueda alejarse de malos hábitos y de vicios. 
Se consideran temas de luz, orden, jerarquía, cualidad del espacio,  
arquitectura sustentable. 
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CAPITULO  I 
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CAPITULO  II 
 
  Análisis del Lugar. 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
El Municipio de Quito planea hacer una intervención a nivel urbano en el barrio 
de El Comité del Pueblo. Empezando por regenerar la pequeña plaza de 
acceso que ya existe, para luego intervenir en la avenida principal, Av. Jorge 
Garcés, eliminando toda clase de comercio informal y reubicarlo en el mercado 
que existe, pero se lo adecuara con mejores instalaciones. Se piensa reubicar 
el área deportiva al extremo este del barrio, donde estará acompañado de un 
parque de recreación pasiva. Por último, se planea hacer un tratamiento de la 
quebrada a manera de un parque lineal.  
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Orientación y Asoleamiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alturas. 
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CAPITULO  III 
ANALISIS DE PRESEDENTES. 
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CAPITULO  IV 
 PROGRAMA 
 
Espacios Función Capacidad Total 
 
1.Hall principal 
 
 
Ingreso, 
Repartición. 
 
200 
personas 
 
200 
 
2. Biblioteca 
 
 
Conocimiento, 
aprendizaje. 
 
150 
personas 
 
300 
 
3.Administración 
 
 
Dirección, 
Control, 
Mantenimiento. 
 
10  
personas 
 
180 
 
4. Sala Multiusos 
 
 
Congregación, 
Cultura. 
 
150 
personas 
 
348 
 
5. Guardería 
 
 
Cuidado, 
aprendizaje. 
 
100 
personas 
 
300 
 
6Colegio 
 
Conocimiento, 
Difusión. 
 
750 
personas 
 
1800 
 
8. Dispensario 
Medico y Zona de 
Terapia Familiar 
 
Salud. 
 
50 
personas 
 
250 
 
9. Cancha 
Multiusos y 
Gimnasio 
 
Distracción y 
socialización. 
 
380 
personas 
 
2011 
 
Total 
 
   
5089 
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ORGANIGRAMA. 
 
 
CAPITULO  IV 
PROYECTO “Centro Comunitario Comité del Pueblo”. 
Partido Arquitectónico 
El terreno, al encontrarse rodeado por manzanas  densamente construidas, se 
propone hacer de este un elemento verde para la comunidad. El terreno se 
encuentra en el centro de la retícula y está conformado por 6 manzanas, lo que 
lo convierte en un elemento jerárquico. la ausencia de espacio público, vede y 
cultural es la razón de esta 
decisión.
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Principio Organizativo. 
El terreno se encuentra ubicado dentro de una cuadricula continua de la cual 
pueden ser identificados 3 ejes que cruzan por el mismo. El eje vertical es el 
principal debido a que es el único, y tiene relación directa con la avenida 
principal. 
 
  El eje vertical juega el papel de eje ordenador desde donde las nacen barras 
horizontales. Unas resaltan los ejes urbanos, y otras cumplen con el programa. 
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Potencial del Terreno. 
El terreno tiene una fuerte pendiente de 18 metros, la cual se aprovecha para 
hundir parte del programa del colegio y utilizar sus terrazas como jardín para la 
recreación de sus alumnos. y reforzar la idea de que el terreno es un espacio 
verde para el barrio. 
 
Espacios Contenidos. 
La ubicación de la plaza principal en esta esquina es estratégica, ya que  desde 
el ingreso al Comité del Pueblo hasta el terreno, todas las manzanas se 
encuentran construidas. Por lo que un espacio vacío, contenido por dos 
volúmenes, invitan a ingresar al 
proyecto.
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Diagramas. 
 
 
Axonometría del Conjunto. 
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Vistas Externas. 
 
 
 
Acceso Circulación Parque y Biblioteca. 
 
 
 
 
Plaza de acceso 
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Desde aula 
 
 
Desde pato 
 
Circulación colegio 
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Vistas Internas. 
 
Hall colegio 
 
Circulación Colegio 
 
Polideportivo 
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